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 Carta al Editor 
Investigación multidisciplinaria en transtorno de somatización del embarazo  
 Yanet María Miranda-Reyes 
  Obstetriz. Maestra en Gestión de los servicios de la Salud, Universidad César Vallejo 
 
Señor Editor: 
Son, indudablemente, el embarazo, parto y 
puerperio una serie de eventos fisiológicos en 
los que hay una decisiva influencia de factores 
tanto sociales como psicológicos. Entre estos se 
puede destacar el cambiante discurso sobre el 
rol social del embarazo y parto en el mujer, 
desde una dimensión asexualizada hasta una 
más actual que no vuelve sinónimos la 
maternidad con la femineidad. 1   
De hecho, Lotero-Osorio et al ha demostrado 
que el riesgo obstétrico se correlaciona 
negativamente con los niveles de percepción 
de apoyo social.  Incluso concluyen que “los 
rasgos emocionales positivos son componentes 
que favorecen la salud gestacional, 
disminuyendo la aparición de complicaciones 
obstétricas y la posibilidad de presentar riesgo 
obstétrico.” 2  En estas líneas, Mustonen et al 
hallaron una relación estadísticamente 
significativa entre el cortisol y el nivel de 
distrés psicológico elevado, no así con niveles 
intermedios o bajos de tal distrés.3  
Un estudio realizado en la universidad de 
Cuenca pone en relevancia la influencia del 
estrés en el embarazo, e incluso postula como 
posible noxa fetal el déficit de proceso del 
cortisol en la placenta. Demuestran que un 
estresor externo importante es el aumento de la 
carga familiar en la propia embarazada e 
indirectamente en su pareja. 4   
Maldonado-Durán et al también han postulado 
que los trastornos por estrés en el embarazo 
pueden llevar a alteraciones psicosomáticas en 
incluso trastornos somatomorfos y tendencias 
hipocondríacas. Los trastornos de 
somatización están relacionados con 
experiencias traumáticas en la vida de la 
gestante. 5 
Resulta evidente, por lo tanto, que los estudios 
de estos fenómenos en la gestación no deben 
ser realizados por solo una profesión o 
especialidad, sino más bien por equipos 
multidisciplinarios que incluyan médicos 
gineco-obstetras, obstetrices, enfermeras, 
psicólogos, sociólogos y trabajadores sociales. 
La necesidad de estudios multidisciplinarios 
ya fue demostrada con anterioridad en 
dolencias de la gestación tales como la 
preeclamsia. 6     
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